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 เรียนท่านประธานวิทยาลัยการจัดการทาง
สังคม คุณครูสุรินทร์ กิจนิจชี คุณไพบูลย์ วัฒนศิริ
ธรรม คุณชัชวาล ทองดีเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัย
การจัดการทางสังคม ท่านผู้นำชุมชนท้องถิ่น และ
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับวันนี้ จะขอนำเสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การเมืองสมานฉันท์” 
ประมาณ 4 ประเด็นด้วยกัน 
 
1.ความสมานฉันท์ต้องเกิดจากความถูกต้อง
 การที่จะบรรลุถึงการเมืองสมานฉันท์ได้ ความ
ถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ อยู่ดีๆ เราไปบอกว่า
สมานฉันท์ๆ มันไม่สมานฉันท์ สมานฉันท์ต้องเกิด
จากความถูกต้อง ลองนึกถึงภาพรถยนต์ ถ้าทุกส่วน
ของรถยนต์ถูกต้อง แล้วสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง 
เครื่องยนต์กลไกทั้ งหมดจะสมานฉันท์กัน คือ 
ทำงานเรียบร้อยเชื่อมโยงกัน รถนั้นก็วิ่งไปได้อย่าง
สะดวกสบาย หรือว่าร่างกายของเรา ประกอบด้วย
อวัยวะต่างๆ มากมาย เซลล์ต่างๆ ร้อยแปด ทุก
ส่วนต้องมีความถูกต้อง สัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง ก็
จะมีความเป็นปกติ ทุกส่วนจะสมานฉันท์กัน มีความ
เป็นปกติ มีความสุข มีความยั่งยืนทั้งหมด 
 ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติไป มันรบกวนความ
สมดุลทั้งระบบเลย เกิดความไม่ปกติขึ้น เช่น มีเซลล์
มะเร็ง ก้อนมะเร็งเกิดขึ้นในร่างกาย ร่างกายทั้งหมด
จะสะดุด จะไม่สมานฉันท์กัน และนำไปสู่ความเจ็บ
ป่วย ความวิกฤติเกิดขึ้น แล้วความตายเกิดขึ้น 
 เพราะฉะนั้น ความสมานฉันท์จะต้องเกิดจาก
ความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องแล้วไปเรียกร้องให้มีความ
สมานฉันท์ หนึ่ง มันก็ไม่เกิด สอง เท่ากับไปส่งเสริม
ความไม่ถูกต้องให้ดำรงอยู่ต่อไป ต้องแก้ไขให้เกิด
ความถูกต้อง พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ตอนหนึ่งว่า ถ้า
เห็นคนถูกลูกศรเสียบที่หน้าอกอยู่ อย่ามัวไปถามว่า
คนยิงคือใคร นิสัยอย่างไร ชื่ออะไร เป็นลูกใคร 
ลูกศรนี่ทำด้วยไม้อะไร รูปร่างอย่างไร ต้องรีบถอน
ลูกศรออกซะ ไม่อย่างนั้นมันจะส่งพิษไปทั้งร่างกาย 
ที่สังคมเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมีความไม่
ถูกต้องเกิดขึ้น เหมือนถูกศรเสียบอกอยู่ จำเป็นต้อง
ถอนลูกศรนั้นออก จึงจะเกิดความสงบเรียบร้อย 
 
2. ประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ศีลธรรม
 ประชาธิปไตยไม่ได้มีแต่การเลือกตั้ง เรานี่จะ
เข้าไปติดว่า “ประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง” แล้ว
พอการเลือกตั้งใช้เงิน ทุกระดับเลยของการเลือกตั้ง 
เราก็เข้าไปสู่ความวิกฤติทุกๆ ระดับ เพราะสิ่งที่เรียกว่า 
“ประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง” แล้วการเลือกตั้งใช้เงิน 
กลายเป็น “ธนาธิปไตย” กลายเป็นเงินเป็นใหญ่ 
ประชาธิปไตยนั้นแปลว่า ประชาชนทุกคนเป็นคนมี
เกียรติมีศักดิ์ศรี มีส่วนร่วม แต่ถ้าเอาเงินเป็นใหญ่ 
แล้วเงินเป็นกอบเป็นกำ เป็นหมื่นล้าน เป็นแสนล้าน 
เข้าไปทำอะไรได้ทุกอย่าง ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้ว 
กลายเป็น “ธนาธิปไตย” หรือบางทีเรียกว่า “ธน
กิจการเมือง” ไม่ใช่ประชาธิปไตยอีกต่อไป และเมื่อ
เงินเข้าไปแบบนั้น ก็นำไปสู่ความเสื่อมเสียศีลธรรม
ต่างๆ อย่างที่เราเห็นกัน ไม่เกิดความสมานฉันท์เกิด
ขึ้น เพราะความไม่ถูกต้องได้เกิดขึ้นแล้ว 
 เพราะฉะนั้น เราต้องหลุดออกไปจากความคิด
ที่ว่าประชาธิปไตยมีแต่การเลือกตั้งให้ได้ประชาธิปไตย 
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มีแบบอื่นๆ อีก เยอะมาก และพื้นฐานของ
ประชาธิปไตยจริงๆ อยู่ที่ศีลธรรมพื้นฐาน คือ 
การเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะของคนเล็กคนน้อย 
คนยากคนจน ประชาธิปไตยต้องมีฐานอยู่ที่ตรงนั้น 
ถ้าเราไปทำประชาธิปไตยให้เป็นเพียงเกม เป็นกลไก 
ขณะนี้มันเป็นเกม เป็นกลไก ต่อไปก็เป็นกลโกง ทำ
เป็นเกม เป็นกลไกเท่านั้นว่าจะเลือกตั้งอย่างโน้น
อย่างนี้ต่างๆ ประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องอยู่บนพื้น
ฐานของศีลธรรม คือ การเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความ
เป็นคนของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะ
ของคนเล็กคนน้อย คนยากคนจน 
 เรามักจะเข้าใจผิดกันว่าประชาธิปไตยเริ่มมีครั้ง
แรกในประเทศอังกฤษ เพราะเราเรียนจากฝรั่ง ที่จริง
ประชาธิปไตยมีมาก่อนฝรั่ง ครั้งพุทธกาล บางแคว้น 
บางรัฐ ปกครองแบบประชาธิปไตย อย่างแคว้นวัชชี 
มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้ว และไปดูสิ่งที่
เรียกว่า “วัชชีธรรม” (ธรรมะของชาววัชชี) หรือที่
พระพุทธเจ้าเรียกว่า “อปริหานิยัติธรรม” ในปี
สุดท้ายที่ประทับอยู่ที่ เขาคิชกูฏ ก่อนเสด็จพุทธ
ดำเนินไปบนเส้นทางมหาปรินิพพาน จากเขาคิชกูฏ 
เส้นทางไปเรียกว่า “เส้นทางมหาปรินิพพาน” แต่บน
เขาคิชกูฏปีสุดท้ายนั้นเอง พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่อง 
อปริหานิยัติธรรมเป็นอันมาก อปริหานิยัติธรรมนั้น
แปลว่า ธรรมะเพื่อความไม่ฉิบหาย ปริหานิย หมาย
ถึง ฉิบหาย ส่วน อปริหานิย หมายถึง ไม่ฉิบหาย 
คือ ธรรมะเพื่อความเจริญ ตรงข้ามกันกับ ธรรมะ
เพื่อความเจริญเพียงด้านเดียว แล้วพระพุทธเจ้าก็พูด
ลักษณะต่างๆ เช่น อปริหานิยัติธรรมของฆราวาส 
อปริหานิยัติธรรมของพระสงฆ์ 
 มหาปรินิพพานสูตรเป็นสูตรที่ยาวมาก และใน
นั้นก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอปริหานิยัติธรรมเยอะมาก
ด้วย แต่ที่ เ กี่ ยวข้องอย่ างชัด เจนกับการ เมือง
สมานฉันท์ก็คือหลักคำสอนที่ว่าหมั่นประชุมกันเป็น
เนืองนิตย์ และพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียง
กันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันกระทำกิจที่พึงทำ 
 หมั่นประชุมกันเป็นเนืองนิตย์
 ถือเป็นหลักที่สำคัญของประชาธิปไตย เพราะ
ถ้าเป็นเผด็จการก็ไม่ต้องมาประชุมกัน หมั่นประชุมกัน
เป็นเนืองนิตย์ แปลว่า ทุกคนมีความสำคัญ ทุกคนมา
ให้ความคิดเห็น ออกความเห็นช่วยกัน ทุกคนมีความ
สำคัญอย่างที่บอก หมั่นประชุมกันเป็นเนืองนิตย ์
 พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกัน
เลิกประชุมพร้อมเพรียงกันกระทำกิจที่พึงทำ
 เรียกอีกอย่างว่า ธรรมะเพื่อความเข้มแข็งของ
ชุมชน แต่ตรงนี้เป็นประชาธิปไตยที่ละเอียดอ่อน มี
ความประณีต มีคุณภาพมากกว่าการเลือกตั้ง เพราะ
การเลือกตั้งเราไม่รู้ว่าใครต่อใครคนไหนมาสมัครรับ
เลือกตั้งบ้าง บางทีเราไม่รู้จักเลย ฟังแต่เสียงโฆษณา 
ฟังแต่เสียงแจกเงิน คุณภาพมันน้อย แล้วไม่รู้ไปได้
ใครมา แต่ว่ากระบวนการทำงานร่วมกันของชุมชน 
ทุกคนมาร่วมกัน การทำงานร่วมกันจะทำให้รู้หมดว่า
ใครดี ใครไม่ดี ใครขยัน ใครเห็นแก่ส่วนรวม ใครเก่ง
จะเป็นกระบวนการที่คัดเลือกผู้นำตามธรรมชาติขึ้นมา 
 2.1ผู้นำและที่มาของผู้นำ
 ผู้นำมี 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ผู้นำโดยการ
เลือกตั้ง ผู้นำโดยการแต่งตั้ง และผู้นำตามธรรมชาติ 
อย่างไรก็ตาม, ในบรรดาผู้นำทั้ง 3 ประเภทนี้ ผู้นำ
ตามธรรมชาติมีคุณภาพมากที่สุด เป็นผู้นำที่แท้จริง
มากกว่าผู้นำโดยการเลือกตั้ง และผู้นำโดยการแต่งตั้ง 
 ผู้นำโดยการเลือกตั้งเราเห็นแล้วว่า ส่วนใหญ่
มักจะมาจากการไปหลอกลวง จากการสร้างภาพ จาก
การไปแจกเงินบ้าง ได้คนขี้โกงเข้ามาก็มี คนไม่เห็นแก่
ส่วนรวมก็มี คนโกหกก็มีคนทำงานไม่เป็นก็มี ร้อย
แปดต่างๆ ที่ได้เข้ามาส่วนใหญ่ก็มักจะมีคุณภาพต่ำ 
 ส่วนผู้นำโดยการแต่งตั้ง ก็อาจจะมาจากการ
ไปวิ่งเต้นผ่านระบบเส้นสาย ขึ้นอยู่กับคนแต่งตั้งว่ามี
ใจเป็นธรรมหรือเปล่า มีความรู้หรือเปล่า เห็นแก่
ส่วนรวมหรือเปล่า แต่งตั้งใครมา แต่งตั้งญาติมาหรือ
เปล่า เพื่อนรุ่นเดียวกันหรือเปล่า ร้อยแปดต่างๆ 
เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น 
 สำหรับผู้นำตามธรรมชาติ เราจะเห็นว่า การคัด
เลือกผู้นำของชุมชนนั้น เกิดจากกระบวนการทำงาน
ร่วมกัน สมมติมีคนพันคนมานั่งอยู่ที่นี่ ไม่เคยทำอะไร
ร่วมกัน แล้วให้ลองคัดเลือกผู้นำดู ก็คงจะเลือกไม่ถูก 
แต่ในกระบวนการทำงานร่วมกัน จะปรากฏผู้นำตาม
ธรรมชาติขึ้นมาเอง 100% ไม่มีเป็นอื่นจะเกิดขึ้น แต่
ก่อนหน้าที่จะมาทำงานร่วมกันจะไม่รู้หรอก เจ้าตัวก็
ไม่รู้ ตัวเองก็ไม่รู้ คนอื่นก็ไม่รู้ แต่พอทำงานร่วมกันมัน
จะออกมาเองว่า ผู้นำธรรมชาติ ก็คือ 
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 1. คนที่ มี สติปัญญา คนเขาจะรู้ กันทั่ ว 
ทำงานร่วมกัน 
 2. คนที่เห็นแก่ส่วนรวม บางคนเห็นแก่ตัวคน
ก็รู้ 
 3. คนที่มีซื่อสัตย์สุจริต คนก็รู้อีก คนนี้ขี้โกง
หรือเปล่า ชอบเอาเปรียบคนหรือเปล่า 
คนนี้ซื่อสัตย์สุจริตก็รู้ 
 4. คนที่ติดต่อกับคนอื่นรู้เรื่อง ติดต่อสื่อสารรู้
เรื่อง สื่อสารเก่ง เพราะผู้นำนี่ต้องสื่อสาร 
ถ้าเป็นแบบที่เขาเรียก “อรหันต์เงียบ” คือ 
บรรลุธรรมะแต่ไม่พูดจากับใคร อันนั้นก็
เป็นผู้นำไม่ได้ อาจจะบรรลุธรรมะ แต่ว่า
ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะ 
 2.2ประชาธิปไตยชุมชนในต่างประเทศ
 ถ้าไปอ่านเรื่องราวของต่างประเทศ เราก็จะ
พบว่ามีประชาธิปไตยชุมชนปรากฏอยู่ในประเทศ
อื่นๆ เช่นกัน ในประเทศอาฟริกา เนลสัน
แมนเดลล่า ซึ่งเป็นผู้นำอาฟริกาใต้ที่มีชื่อเสียงทั่ว
โลก แกเคยเป็นผู้นำต่อต้านการที่คนขาวไปกดขี่คน
ดำในอาฟริกาใต้อยู่ร้อยกว่าปี เป็นการต่อสู้ที่รุนแรง 
แม้เนลสันจะถูกจับติดคุกถึง 27 ปี เมื่อออกมาเขาก็
ยังใช้หลักอหิงสธรรม ไม่คิดไปฆ่าคนขาว หนักเข้าคน
ขาวเขานับถือ ถ้าเนลสันมาคนขาวจะไม่ถูกฆ่า ทั้งๆ 
ที่คนขาวไปกดขี่ข่มเหง ไปฆ่าคนดำไว้มาก เพราะเหตุ
ที่เนลสันใช้สันติ ใช้อหิงสธรรม คนขาวจึงยอมลงจาก
อำนาจ การเมืองของอาฟริกาใต้จึงเคลื่อนไปใน
แนวทางประชาธิปไตยได้ ต่อมา เนลสัน แมนเดลล่า 
ก็ได้รับรางวัลโนเบล มีคนนับถือทั่วโลก ขณะนั้นยังมี
ชีวิตอยู่ อายุเกือบ 90 แล้ว เป็นรัฐบุรุษของโลก 
 เนลสัน แมนเดลล่า ได้เขียนชีวประวัติของ
เขา เริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก ประวัติของชาวบ้าน ประวัติ
ของชุมชนต่างๆ จะเห็นเลยว่า มีประชาธิปไตย
ชุมชน จะทำอะไรกัน หัวหน้าเผ่าก็จะมาปรึกษา
หารือกัน มีการขอความเห็นจากส่วนต่างๆ เพราะ
ฉะนั้น อย่าไปเชื่อว่าประชาธิปไตยเมื่อก่อนไม่เคยมี
ในที่อื่น มีแต่ที่อังกฤษที่เดียวแล้วเริ่มเป็นสายธารมา 
เราต้องหลุดจากความเชื่อที่ว่านี้ ให้ได้ เพราะมี
ประชาธิปไตยชุมชนในที่อื่นด้วย และเราก็ได้เห็นแล้ว
ว่า ในกระบวนการคัดเลือกผู้นำของชุมชนนั้น ชาว
ชุมชนมักจะเป็นพวกเดียวกัน เป็นญาติพี่น้องกัน มี
ความสัมพันธ์กัน อยู่ด้วยกันมาตั้งนาน เรื่องอะไร
เขาจะมาแบ่งเป็นพรรค แล้วมาต่อสู้กันแบบการเมือง
ข้างบน แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การมืองข้างบนลงไปสู่
ชุมชน แล้วเอาการเลือกตั้งลงไป ก็มักจะทำให้ชุมชน
เกิดความแตกแยก 
 ปัญหาแบบนี้ที่อินเดียเกิดมาก่อนประเทศไทย
แล้ว มีนักสังคมวิทยาที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่ง ชื่อ 
Benergee เป็นคนอินเดีย เขียนหนังสือไว้ว่า คน
ทั่วไปมักจะพูดว่า การเมืองต้องไปถึงระดับรากหญ้า 
(grass-root) แต่ในอินเดียซึ่งมีประชาธิปไตยและลง
ไปถึงรากหญ้า (grass-root) กลับไปทำให้ชุมชน
แตกแยกออกจากกัน ชุมชนแบ่งเป็นพรรคฝ่าย 
พรรคไหนชนะเลือกตั้งขึ้นมามีอำนาจ ก็มักจะไป
ข่มเหงอีกฝ่ายหนึ่ง แก้แค้นกันไปมาไม่รู้จบ 
 ดังนั้น ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ ไม่ใช่ว่าการ
เลือกตั้งลงไปทุกแห่งแล้วมันจะดี ไม่ใช่อย่างนั้น 
ชุมชนเขาเป็นพรรคเดียวกัน เขาเป็นพวกเดียวกัน 
เขาเป็นญาติกัน เป็นพี่น้องกันมาเป็นร้อยๆ ปี เขามี
กลไกของชุมชน มีผู้อาวุโส มีพระภิกษุ มีครู มี
ปราชญ์ชาวบ้าน มีวิธีที่จะขอความเห็น มีวิธีสร้าง
การมีส่วนร่วม มีการประนีประนอมกันเวลาที่เกิด
ความขัดแย้งขึ้น ไม่ต้องมาขึ้นโรงขึ้นศาล มาหา
ตำรวจ หาอัยการ หาอะไรต่างๆ ต่อมิอะไรให้ยุ่งยาก 
เพราะฉะนั้น ชุมชนเข้มแข็ง คือ ประชาธิปไตย 
 มีจิตแพทย์คนหนึ่งของอเมริกัน ชื่อ Scott 
Peck เขาต้องรักษาคนอเมริกันที่ไม่มีความสุข คน
อเมริกันเวลาไม่มีความสุข เขาจะไปหาจิตแพทย์ 
จิตแพทย์ก็ต้องช่วยแนะนำดูว่า ทำไมไม่มีความสุข 
ทีนี้ทำไปๆ Scott Peck ก็บอกว่าทำไม่หวาดไหว 
คนอเมริกันไม่มีความสุขเยอะเหลือเกิน มาหาแก
เยอะเหลือ เกิน แกรักษาไม่ ไหว นั่นสั งคม
ประชาธิปไตยนะ มันไม่มีความสุขหรอก ที่นี้ Scott 
Peck ก็ค้นพบว่า แกต้องทำ สิ่งเขาเรียกการรักษา
กลุ่ม (Group Therapy) เดี่ยวๆ ก็ไม่ไหว ที่รักษา
เป็นกลุ่มก็เจอว่าไม่ไหว มันเยอะแยะไปหมด แกเจอ
ว่าต้องช่วยสร้างความเป็นชุมชน 
 2.3ความเป็นชุมชนหมายถึง การรวมตัว
ร่วมคิดและร่วมทำ
 ความเป็นชุมชน หมายถึง รวมตัว ร่วมคิด 
และร่วมทำ ความจริงแล้วนี่หลักการของฝรั่ง คือ ถ้า
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มีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นที่ไหน ก็จะเรียกได้ว่ามีความ
เป็นชุมชนที่นั่น อาจจะติดพื้นที่ก็ได้ หรือไม่ติดพื้นที่
ก็ได้ อย่างเช่น ในมหาวิทยาลัย ถ้าขาดความเป็น
ชุมชนวิชาการ อาจารย์ต่างคนต่างอยู่ ใช้กฎระเบียบ
อะไร ต่างๆ ก็ ไม่มีพลั งทาง วิชาการ แต่ถ้ าใน
มหาวิทยาลัยมีการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำของนักวิชา
การ ก็สามารถเรียกว่า มหาวิทยาลัยนั้นมีความเป็น
ชุมชนของนักวิชาการ 
 ถ้าที่วัดมีการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำ ก็ถือได้ว่าใน
วัดมีความเป็นชุมชนได้เช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่าหลัก
พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้มีความเป็น
ประชาธิปไตยอย่างมาก มีตัดสินใจร่วมกันโดยไม่
อาศัยการโหวตเสียง แต่อาศัยการเห็นพ้องร่วมกัน
สำคัญ ท่านทั้งหลายคงเคยไปถวายผ้าพระกฐิน พระก็
จะถามว่า ผ้าผืนนั้นควรจะตกแก่ภิกษุรูปใด แล้วก็จะมี
คนเสนอขึ้นว่าน่าจะตกกับพระรูปนั้นรูปนี้ จากนั้น
พระทั้งหมดก็จะกล่าว สาธุ ซึ่งหมายความว่าเห็นด้วย 
แต่ถ้ามีพระรูปใดรูปหนึ่งแสดงความเห็นคัดค้านขึ้นมา 
ก็ลงมติไม่ได้ เพราะเขาไม่ได้อาศัยเสียงข้างมากมาเป็น
เกณฑ์ในการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น ในสมัยที่เจ้าคุณ 
ศราภัยพิพัฒน์ไปบวช ตอนเขาถามกันขึ้นว่า จีวรนี้ควร
จะตกกับสมภารหรือไม่ ท่านเป็นพระหนุ่มก็ค้าน บอก
ไม่ควรหรอก สมภารมีเยอะแล้ว ควรจะให้พระลูกแถว
บ้าง ปรากฏว่ากฐินพังเลย นี่คือ ประชาธิปไตย 
 หลักทางพระพุทธศานา เป็นหลักการที่เอื้อให้
กับการสร้างความเป็นชุมชนอย่างมาก รวมตัวร่วมคิด 
ร่วมทำ การต้องลงปาฏิโมกข์พร้อมกัน ทำอะไร
พร้อมกัน พระวินัยที่ วางไว้ก็ เพื่ อความเป็น
ประชาธิปไตยชัดๆ ต้องไม่ลืมว่า พระพุทธเจ้าเป็น
เจ้า แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน แต่ว่าไม่
เอาตรงนั้นและหันมาเป็นพระภิกษุแทน และไปดู
กระบวนการของพระภิกษุในครั้งพุทธกาล นอกจาก
จะมีกระบวนการประชาธิปไตยแล้ว ยังมีการส่งเสริม 
อปริหานิยัติธรรมด้วย มีเรื่องเล่าว่า เมื่อแคว้นมคธ
ต้องการยกทัพไปตีแคว้นวัชชี พระเจ้าอชาตศัตรู ได้
ให้วัชราพราหมณ์มาถามพระพุทธเจ้าว่าฝ่ายตนจะ
ชนะหรือไม่ พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเขายังใช้วัชชีธรรม
อยู่ ก็ไม่มีทางชนะเขาได้ วัชชีธรรมก็คือ ธรรมะแห่ง
ประชาธิปไตย ถ้าเขายังรวมตัวร่วมคิดร่วมทำอยู่ เธอ
ไม่มีทางตีเขาได้ 
 ดังนั้น ประชาธิปไตยแห่งความสมานฉันท์ 
หรือที่เรียกว่า “การเมืองสมานฉันท์” จึงมีพลังมาก 
เป็นพลังของความสามัคคี พลังของการรวมตัวร่วม
คิดร่วมทำ พลังของการเรียนรู้ พลังของการเสียสละ 
พลังของการทำความดี และพลังของการจัดการที่ดี 
เพราะมีหัวหน้าซึ่งเป็นผู้นำตามธรรมชาติ ถ้าสิ่งเหล่า
นี้เกิดขึ้นชุมชนก็จะเข้มแข็ง ผู้คนก็จะเกิดความสุขและ
แก้ปัญหาทุกชนิด ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ ครอบครัว 
ชุมชน สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
พร้อมกันไปหมดทุกอย่าง 
 ฉะนั้น เราต้องยืนยันว่า ประชาธิปไตยชุมชน 
หรือประชาธิปไตยการเมืองสมานฉันท์ของชุมชน ถือ 
ความเข้มแข็งและเป็นเครื่องมือที่แก้ปัญหาทุกชนิด 
ทั้งความยากจน การรักษาสิ่งแวดล้อม การทะนุบำรุง
วัฒนธรรม การจะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเรา
เข้าใจตรงนี้ เราก็จะมีทางออก ถ้าเรามองแต่การ
เลือกตั้ง แล้วก็มองเห็นแต่การใช้เงินซื้อเสียง บางคน
ถึงขั้นเกลียดประชาธิปไตยไปเลย ประชาธิปไตยระยำ
อย่างนี้มีไปทำไม ต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยไม่ได้มี
แต่การ เลือกตั้ ง และชุมชนเข้มแข็ ง คือ 
ประชาธิปไตย 
 2.4 วัฒนธรรมคือรากฐานของสังคมและ
ชุมชนที่เข้มแข็ง
 ถ้าเอาเงินเป็นตัวตั้ง กรุงเทพฯ จะกลายเป็น
บริวารของลอนดอน ของนิวยอร์ค ของโตเกียว แต่
ถ้าเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง ชุมชนท้องถิ่นจะมีศักดิ์ศรี
หมด เพราะว่าชุมชนท้องถิ่นทุกแห่งมีวัฒนธรรมเป็น
ของตัวเอง วัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญ เป็นรากเหง้า
ของสังคม หมายถึงวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนที่
สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ เราต้องเข้าใจคำว่า
วัฒนธรรม เพราะที่ผ่านมารัฐได้ทำให้ความหมาย
ของคำว่าวัฒนธรรมบิดเบี้ยวและหดแคบลงอย่างมาก 
เช่นใช้คำว่า “ศิลปวัฒนธรรม” จนคนทั่วไปเข้าใจว่า 
วัฒนธรรมคือการร้องรำทำเพลงและศิลปวัตถุเท่านั้น 
 คำว่า “วัฒนธรรม” มีความหมายใหญ่โต 
กว้างขวางมาก หมายถึงวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนที่
สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ วิถีชีวิตร่วมกันหมาย
ถึงความเชื่อร่วมกัน หมายถึงคุณค่าร่วมกัน อะไรที่
นับถือร่วมกันก็เป็นวัฒนธรรม อะไรที่เป็นคุณค่าร่วมกัน 
ก็เป็นวัฒนธรรม วิธีคิดร่วมกันที่คนมีอย่างนั้นก็เป็น
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วัฒนธรรม การทำมาหากินที่ เ ขาชำนาญ ที่
สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ก็เป็นวัฒนธรรม ที่
อยู่อาศัย การแต่งกาย เรื่องอาหาร เรื่องการแพทย์ 
สุนทรียกรรมต่างๆ เป็นวัฒนธรรมทั้งสิ้น อยู่ในวิถี
ชีวิตร่วมกัน 
 เพราะฉะนั้น วัฒนธรรมจึงเป็นรากฐานของ
สังคม ต้นไม้ต้องมีราก สังคมก็ต้องมีราก รากของ
สังคมคือวัฒนธรรม เพราะมันสืบทอดมานาน จาก
วิถีชีวิตร่วมกัน อาจจะเป็นร้อยๆ ปี เป็นพันๆ ปี 
เป็นรากของสังคม ถ้าเราตัดรากต้นไม้ เกิดอะไรขึ้น
เรารู้ ถ้าเราตัดรากสังคม จะเกิดอะไร ก็แบบเดียวกับ
ตัดรากต้นไม้ การพัฒนาทุกวันนี้คือการพัฒนาที่ตัด
รากสังคม ตัดรากวัฒนธรรม การเมืองเลือกตั้งเป็น
ส่วนหนึ่งของการตัดรากวัฒนธรรม 
 2 .5 การพัฒนาประเทศจะต้องเอา
วัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง
 ดังนั้น ในการพัฒนาประเทศจะต้องเอา
วัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง นั่นคือ ต้องกระจายอำนาจไปสู่
ชุมชนท้องถิ่น เพราะชุมชนท้องถิ่นมีเกียรติ มีศักดิศรี 
ศักดิ์ศรีสำคัญที่สุด แม้จะยากจนแต่ถ้าเรามีศักดิ์ศรี
ความเป็นคนเราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่ถ้าเราขาด
ศักดิ์ศรีความเป็นคนเราก็อยู่ไม่ได้ ชุมชนมีศักดิ์ศรี 
เพราะเขามีประวัติศาสตร์ของเขา เขามีรากเหง้าของ
เขา เขาได้ทำอะไรของเขามาดีๆ เขาได้เรียนรู้ เขาได้
สะสมภูมิปัญญาต่างๆ มามากมาย 
 การพัฒนาโดยเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้งคือ
ประชาธิปไตย คือ การกระจายอำนาจ ต้องเข้าใจ
ตรงนี้ ช่วยกันเข้าใจ เราจะได้หลุดออกจากมายาคติ 
หรือความเชื่อผิดๆ ที่ว่าประชาธิปไตยมีแต่การเลือกตั้ง 
เท่านั้น แล้วก็นำตัวเราเองเข้าไปติดอยู่กับดักตัวนี้ 
จนไม่มีทางหลุดออก แล้วก็เกิดวิกฤต แล้วก็เกิด
ความรุนแรง เพราะความเชื่อผิดๆ ทั้งๆ ที่เรามีผู้คน 
มีคนไทยที่จิตใจดีๆ ที่รักกัน ที่รักชาติบ้านเมืองเยอะ
แยะๆ เต็มพื้นที่ไปหมดเลย เขาต้องเข้ามามีบทบาท
ในการสร้างการเมืองสมานฉันท์ 
 2.6 การเมืองสมานฉันท์คือประชาธิปไตย
ของชุมชน
 การเมืองสมานฉันท์เป็นประชาธิปไตยมาก
กว่าการเลือกตั้ ง และการเมืองสมานฉันท์คือ
ประชาธิปไตยของชุมชน เมื่อชุมชนเข้มแข็งเป็น
ประชาธิปไตยจะช่วยต้านทานทุกสิ่งทุกอย่าง จะช่วย
แก้ปัญหาทุกชนิด เราต้องมีชุมชนเข้มแข็งเต็มพื้นที่ 
ก็จะช่วยสร้างประชาธิปไตยหรือการเมืองสมานฉันท์
ให้เกิดขึ้น จะลดการเมืองแบบขัดแย้งรุนแรงลง ถ้า
เราสามารถตรึงพื้นที่ทั้งหมดด้วยการเมืองสมานฉันท ์
 เราได้เห็นแล้วว่า ชุมชนไม่ต้องอาศัยการเลือกตั้ง 
แต่อาศัยการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำ ทุกคนมีบทบาท
จริงๆ และมีบทบาททุกวัน มีบทบาทตลอดปี ไม่ใช่ 
4 ปีมีบทบาทวินาทีเดียว คือไปหย่อนบัตรแล้ว 
หมดบทบาทเลย สำหรับการเมืองสมานฉันท์แล้ว 
คนทุกคนมีบทบาททุกวัน รวมตัว ร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมมีบทบาท 
 มาถึงตรงนี้ถ้าถามว่า เพราะชุมชนมีขนาดเล็ก
ดังนั้นการทำให้คนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมจึงทำได้ง่าย 
แต่ในเมืองใหญ่มีคนจำนวนมากและต่างคนต่างอยู่ 
จะทำอย่างไรจึงจะสร้างการเมืองสมานฉันท์ขึ้นใน
เมืองได้ให้มากที่สุด คำตอบ ก็คือ การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ต้องตระหนักร่วมกันว่าเป็นเรื่อง
ใหญ่ และต้องทำให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ในทุกเรื่อง 
และในทุกองค์กร ต้องพยายามให้เกิดขึ้น ในเมือง
ใหญ่ก็ต้องทำให้เกิดความเป็นชุมชน ชุมชนที่นั่น 
ชุมชนที่นี่ ชุมชนเรื่องนั้น ชุมชนเรื่องนี้ ทำให้เกิดขึ้น
เต็มไปหมด แล้วจะไปช่วยลดการเมืองที่ใช้เงินลง 
ต้องพยายามสร้างความเป็นชุมชนให้เต็มเมือง พอช. 
ถูกตั้งขึ้นมาก็เพื่อมาทำหน้าที่นี้โดยตรง นั่นคือ เพื่อ
สร้างความเป็นชุมชนให้เต็มพื้นที่ทั้งสังคมเมืองและ
สังคมชนบท 
 2.7 การสร้างการเมืองสมานฉันท์ในระดับ
ประเทศ
 การที่จะทำให้การเมืองสมานฉันท์เกิดขึ้นทั้ง
ประเทศได้ มีเรื่องสองสามเรื่องที่เราทุกคน จะต้อง
ตระหนักและช่วยกันคิดช่วยกันทำ นั่นคือ 
 2.7.1 ทำให้มีชุมชนเข้มแข็งเต็มพื้นที ่
 พยายามให้มีชุมชนเข้มแข็งเต็มพื้นที่ เพื่อไป
ต้านทานหรือจำกัด “ธนาธิปไตย” ถ้าชุมชนเข้มแข็ง
เงินก็ซื้อไม่ได้ เขาเป็นตัวเขาเอง เศรษฐกิจเขา 
พอเพียง ไม่ขึ้นกับเงิน เขามีเกียรติ เขามีศักดิ์ศรี คุณ
ซื้อเขาไม่ได้ เพราะฉะนั้น การที่จะทำให้ “ธนาธิปไตย” 
ลดลงได้ ต้องทำให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดขึ้นเต็มพื้นที่ 
ตอนนี้ต้องรีบทำ พอช. ก็ดี ใครก็ดี ต้องทำ เป็น
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เรื่องใหญ่ เป็นระเบียบวาระของชาติเลย ต้องเข้าใจ
ว่า ถ้าจะสร้างการเมืองสมานฉันท์แล้ว ชุมชนเข้ม
แข็งต้องเต็มพื้นที่ ทั้งในชนบทและในเมือง 
 2.7.2 ต้องหาทางควบคุม “ธนาธิปไตย” 
 ต้องหาทางควบคุม “ธนาธิปไตย” จะแก้ไข
รัฐธรรมนูญ จะสร้างกฎกติกา สร้างอะไรก็ต้องทำ 
รัฐธรรมนูญปัจจุบันมีช่องโหว่อะไร ที่จริงเขาก็
พยายามจะสร้าง แต่ว่าเงินขนาดใหญ่เข้ามายึดกุม
อำนาจทางการเมืองได้ ก็ต้องมาดูกันตรงนี้ ว่าจะ
ต้องสร้างกฎประชาธิปไตยอะไร องค์กรอิสระ ทำ
อย่างไรจึงจะแทรกแซงไม่ได้ 
 2.7.3 การเมืองภาคประชาชนจะต้องเข้มแข็ง 
 การ เมืองภาคประชาชนจะต้อง เข้มแข็ ง 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญที่คิดถึง 
การเมืองภาคพลเมืองมาตั้งแต่ต้น คณะกรรมการ
พัฒนาประชาธิปไตย ได้คิดกรอบของการปฏิรูป
การเมืองกันขึ้น ตอนนั้นอาจารย์บวรศักดิ์ อุวรรโณ
ได้เสนอตั้งแต่ต้นเลยว่า น่าจะพูดถึงการเมืองของ
พลเมืองก่อน เพราะคนจะสนใจแต่การเมืองของ
นักการเมือง พอพูดว่าการเมืองก็สนใจแต่การเมือง
ของนักการเมือง ที่จริงนักการเมืองมีไม่กี่คน มี
ประมาณ​ 3,000 คนทั้งประเทศ เราต้องพูดเรื่อง
การเมืองของพลเมือง และเราอย่าเพิ่งพูดการเมือง
ของนักการเมืองเลย เพราะถ้าเราพูด คนก็พากันไป
สนใจเฉพาะตรงนั้น ไม่สนใจการเมืองภาคพลเมือง 
 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติเกี่ยวกับ
การเมืองภาคพลเมืองไว้เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ศักดิ์ศรีของพลเมือง เรื่องสิทธิชุมชน เรื่องการรวมตัว
ของคนเป็นเรื่องถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 76 
นอกจากนี้ ยังระบุอย่างชัดเจนด้วยว่า ต่อไปนี้ รัฐ
ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
กำหนดนโยบาย รัฐต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองของประเทศ และรัฐต้องส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจ
รัฐทุกระดับ ถามว่า แล้วตรงนี้คืออะไร ถ้าไม่ใช่
การเมืองของพลเมืองหรือการเมืองภาคประชาชน 
 อาจกล่ าวได้ ว่ า ถ้ าไม่มีการ เมืองภาค
ประชาชนเสียแล้ว ต่อให้การเมืองของนักการเมือง ดี
เท่าไรก็ไม่มีวันทำให้ถูกต้องได้ โดยธรรมชาติของเขา 
โดยธรรมชาติของคนที่มาเป็นนักการเมือง โดย
ธรรมชาติของกลไกที่จะเอาชนะเลือกตั้ง ทำให้เขา
ต้องทำผิด ไม่มีวันจะถูกต้องไปได้ถ้าปราศจากการเข้า
มาตรวจสอบ กำกับดูแลของการเมืองภาคประชาชน 
เพราะฉะนั้น การที่จะเกิดการเมืองสมานฉันท์ขึ้นได้ 
ต้องมีการเมืองภาคประชาชนที่เข้มแข็ง 
 
3.การเมืองภาคประชาชนที่เข้มแข็ง
 เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ถูก
ประกาศใช้ ทุกคนก็วางใจเฉย นักการเมืองก็เลยไป
ทำตามนิสัยของตัว เข้าไปปู้ยี่ปู้ยำทำตามใจ นักวิชาการ 
ก็ดี ที่จริงการเมืองภาคประชาชน ไม่ได้แยกจาก 
นักวิชาการ เพราะ 3 ส่วนจะต้องนำเข้ามารวมกัน 
คือประชาชนบวกนักวิชาการบวกสื่อมวลชน เรียกว่า 
“การเมืองภาคประชาชน” 
 ก็ตามที่เมื่อใดการเมืองภาคประชาชนไม่มีการ
เคลื่อนไหวและหยุดเงียบ นักการเมืองก็จะเข้ามาปู้ยี่ปู้ยำ 
รัฐธรรมนูญในไปอ่านบทความเรื่อง “ปิดยุคการเมือง
ธนกิจ เปิดยุคการเมืองภาคพลเมือง” ก็จะเห็นว่า 
การเมืองภาคประชาชนที่เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบ
การเมืองในระบบอย่างเข้มแข็ง จำเป็นต้องมีและดำรง
อยู่ต่อไป ไม่ว่าคุณทักษิณจะอยู่หรือจะไป หรือแม้ว่า
คุณทักษิณไปแล้วก็ตาม การเมืองภาคประชาชนก็
ต้องเคลื่อนตัวต่อไป แล้วต้องทำให้ถูกต้อง ต้องใช้
สันติวิธี อหิงสา ต้องใช้วิชาการเข้ามาช่วย 
 การเคลื่อนไหวด้วยการชุมนุมเพียงอย่างเดียว 
ไม่สามารถคลี่คลายสิ่งที่ซับซ้อนออกมาได้ ความ
เข้าใจตรงนี้จะมีน้อย ในประเทศฟิลิปปินส์ แม้ว่า
การเมืองภาคพลเมืองจะขับไล่มาร์กอสผ่านไป 20 ปี
แล้ว แต่ฟิลิปปินส์ก็ยังไม่ดีขึ้น ความยากจนยังแก้ไม่
ได้ ยิ่งหนักเข้า คอร์รัปชั่นยังเต็มบ้านเต็มเมืองขณะนี้ 
แก้ปัญหาความยุติธรรมในสังคมก็ไม่ได้ แล้วก็ทำท่า
จะเกิดเรื่องอยู่เรื่อย ขณะนี้เศรษฐกิจก็กำลังอยู่ใน
ภาวะตกต่ำ แต่การเมืองภาคพลเมืองของฟิลิปปินส์
เข้มแข็งมาก ชุมนุมกันทีมากกว่าเราอีก รวมตัวกัน
ขับไล่มาร์กอสออกไปได้ ตอนหลังก็ยังสามารถขับไล่
ประธานาธิบดี เอสตราด้าออกไปได้อีก แต่จนถึงทุก
วันนี้ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้น 
 3.1 ภาคประชาชนที่เข้มแข็งต้องเข้าใจ
ความซับซ้อนของสังคม
 สังคมในปัจจุบันมีความซับซ้อนอย่างมาก แต่
ในความซับซ้อนเช่นนี้มีคนน้อยคนที่เข้าใจ เมื่อเราไม่
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เข้าใจความซับซ้อน ความซับซ้อนมันก็ทำร้ายเอา 
ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศอเมริกัน การผลิตยาและ
การค้ายาเป็นระบบที่ซับซ้อนมาก คนไม่เข้าใจ คน
อเมริกันก็ไม่เข้าใจ บริษัทยาออกมาบอกประชาชนว่า 
ฉันทำเพื่อประชาชน ยาแพงเพราะบริษัทต้องลงทุน
ในการวิจัยมาก ยาแต่ละตัวกว่าจะผลิตได้ต้องลงทุน
ในการทำวิจัยมาก ดังนั้น ยาจึงราคาแพง นี่คือสิ่งที่
บริษัทยาบอกประชาชน 
 อย่างไรก็ตาม, เมื่อเร็วๆ นี้มีหมอผู้หญิงคน
หนึ่งชื่อ Masia Angel เคยเป็นบรรณาธิการของ
วารสารการแพทย์ของ New England ซึ่งมีคุณภาพ
สูงสุดในโลก เรียกว่า New England Journal of 
Medicine เขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งว่าด้วยความจริง
เกี่ยวกับบริษัทยาและสิ่งที่เขาหลอกเรา ชื่อภาษา
อังกฤษคือ The truth about drug company and 
how they cheat us พยายามเข้าไปคลี่ความ 
ซับซ้อนของการผลิตและการค้ายาออกมาให้ดู หลังจาก 
การค้นคว้า สิ่งที่เธอค้นพบก็คือ 
 ที่บริษัทยาบอกว่าเขาลงทุนเพื่อการวิจัยมาก 
ไม่เป็นความจริง เพราะการวิจัยที่นำเอาสู่การผลิตยา
เป็นเรื่องของการใช้เงินของรัฐบาล ซึ่งก็คือ เงินภาษี
อากรของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ บริษัทยามาต่อ
ท้ายนิดเดียว 
 บริษัทยาเอากำไรมากถึง 27% ของทรัพย์สิน 
ซึ่งสูงที่สุด มากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ คำถามก็คือ 
ทำไมคุณต้องเอากำไรมากขนาดนั้น จากเลือดเนื้อ 
ความเจ็บไข้ ชีวิตของประชาชน เขาเรียกว่า Blood 
Money เป็นเงินที่เกิดจากเลือด คือ เป็นเงินที่มา
จากเลือดเนื้อของชาวบ้านนี่ เจ็บป่วย เป็นเอดส์ 
เป็นอะไรร้อยแปด 
 เขาไปเจอว่า CEO ของบริษัทยาบางคนมีราย
ได้ถึง 150 ล้านดอลล่าร์ต่อปี ลองบวกลบคูณหารดู 
เท่าไร มันเกินเลยไป ทำไมคุณต้องมีรายได้ถึงขนาด
นั้นท่ามกลางความเจ็บป่วยของคนอื่น 
 บริษัทยาใช้เงินมหาศาลไปวิ่งเต้นทางการเมือง
เพื่อให้รัฐบาลให้ออกกฎหมายที่ให้ประโยชน์กับบริษัท
ยา ที่ทำให้ยาราคาแพง คือ เอาเงินไปยัดนักการ
เมืองเยอะมาก 
 บริษัทยาเอาเงินไปยัด เพื่อกำหนดว่า ใครจะ
ได้เป็นเลขาธิการสำนักงานอาหารและยาของอเมริกัน 
ถ้าคนที่เขาไม่เห็นด้วยก็เข้ามาเป็นเลขาธิการอาหาร
และยาไม่ได้ 
 เมื่อยาแพง คนอเมริกัน คนแก่อเมริกันเจ็บ
ป่วยต้องใช้ยา ต้องซื้อยาแพง ลำบาก ก็อยากจะไป
ซื้อยาของแคนาดาซึ่งถูกกว่าเยอะ ยาอย่างเดียวกัน 
บริษัทยาไปล็อบบี้นักการเมือง ให้ออกกฎหมายห้าม
คนอเมริกันไปซื้อยาของแคนาดา เรื่องการค้าเสรีก็ไม่
จริงอีกแล้ว เพราะถ้าเสรีจริง อันไหนถูกก็ไปซื้ออัน
นั้นได้ แต่อเมริกากลับออกกฎหมายห้ามซื้อยาจาก
ประเทศอื่น 
 3.2สังคมไทยต้องมียุทธการแกะกล่องดำ
 สรุปแล้ว ทั้งหมดนี่มันผูกขาด มันสกปรก มัน
เป็น “กล่องดำ” ของระบบที่ซับซ้อนและมืดดำที่คน
ไม่รู้ มันทำร้ายสังคม ทำร้ายประชาชน และในสังคม
ปัจจุบันมันมีเยอะมาก เรื่องความยากจน ทำไมถึง
ยากจน คนไม่เข้าใจหรอก แล้วก็จะถูกหลอก ดังนั้น 
เราต้องเข้าใจว่าความซับซ้อนของความยากจนคือ
อะไร เพื่อจะได้แก้ไขมันได้ ไม่อย่างนั้นเรื่องต่างๆ 
จะถูกหลอกและถูกทำร้าย 
 ดังนั้น สังคมไทยจำเป็นต้องมี “ยุทธการแกะ
กล่องดำ” นั่นคือ ให้คนเข้าใจมันในเรื่องต่างๆ นัก
วิชาการนี่จำเป็น เพราะเราชุมนุมกันเราแกะกล่องดำ
ไม่ออก มันดำอย่างนั้น เราไม่เข้าใจมัน ต้องใช้ความรู้ 
ข้อมูล หลักฐาน มาแกะตรงนี้ออก ออกแล้วคนก็จะ
เข้าใจว่า ความจริงเป็นอย่างไร เช่นแกะกล่องดำออก
มาให้คนเข้ าใจว่ า FTA ที่ นักวิชาการ นัก
เศรษฐศาสตร์บอกว่าดี มันเป็นอย่างไร มันซับซ้อน
อย่างไร มันดีอะไรไม่ดีอย่างไร เขตเศรษฐกิจเสรีที่เขา
ว่าดี แต่จริงๆ มันคงร้ายแรงมาก รัฐบาลไปให้สิงคโปร์
มาใช้ดินแดนไทย มีคนรู้หรือเปล่า กี่จังหวัด ที่ไหน 
ก่อผลอะไรขึ้นบ้าง ร้อยแปด มีความดำเยอะมาก 
 เพราะฉะนั้น การเมืองภาคประชาชนเมื่อได้
รับชัยชนะแล้วก็อย่ามัวแต่ภูมิใจ แล้วไม่ทำงานแกะ
กล่องดำ เราะจะแก้ปัญหาประเทศไม่ได้เหมือน
ฟิลิปปินส์ ที่แม้จะขับไล่มาร์กอสออกไปได้กว่า 20 ปี
แล้วก็ยังแก้ไขปัญหาภายในประเทศไม่ได้ ประเทศเรา
นี่อาจจะคล้ายประเทศอาร์เจนติน่ากับฟิลิปปินส์ คือ 
อาร์เจนติน่าขายรัฐวิสาหกิจให้ต่างชาติจนหมด ค่า
ครองชีพอะไรต่อมิอะไรต่างๆ ก็แพง คนก็จนลงไป
อีก ผู้นำเผด็จการก็ขนเงินได้จากการขายรัฐวิสาหกิจ
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ไปอยู่ต่างประเทศ ทิ้งความยากจนเอาไว้ จนถึงวันนี้
เศรษฐกิจของประเทศก็ยังไม่ฟื้นตัว 
 3.3 ต้องใช้สามเหลี่ยมเขยื้อนภู เขา :
ประชาชนบวกนักวิชาการบวกสื่อมวลชน
 การที่เราจะขยับเขยื้อนเรื่องยากๆ ได้ เราต้อง
ทำให้เรื่องที่สำคัญ 3 เรื่องเข้ามาบรรจบกันให้ได้ นั่น
คือ เรื่องวิชาการหรือเรื่องความรู้, การเคลื่อนไหว
สังคมหรือการเมืองภาคประชาชนและเรื่องอำนาจรัฐ 
เรียกแนวคิดนี้ว่า “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” 
 ดังนั้น สิ่งที่เรียกว่า “การเมืองภาคประชาชน” 
จึงจำเป็นต้องมีประชาชน บวกนักวิชาการ บวก
สื่อมวลชน เข้ามาเชื่อมโยงกัน แล้วทำให้ถูกต้อง ใช้
สัจจะ ใช้ความรู้ ใช้สันติวิธี ใช้อหิงสธรรม ใช้วิชาการ 
เข้ามาด้วย สื่อมวลชนต้องเข้มแข็ง สื่อมวลชน 
ต้องสามารถทำสิ่งที่เรียกว่า “การสื่อสารแบบสืบสวน
สอบสวน” ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Investigates 
Journalism ให้ได้ เพราะสิ่งที่จะหยุดยั้งคอร์รัปชั่นได้
ดีที่สุด ก็คือ หนังสือพิมพ์แบบสืบสวนสอบสวน 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา การคอร์รัปชั่นมันไม่
กลัวความคิดเห็น แต่จะจำนนด้วยหลักฐาน ถ้ามี
หลักฐานชิ้นเดียวก็สามารถเอามาแสดงได้ว่าคุณโกง 
คุณทำผิดกฎหมายได้ จำนนกลางกระดานเลย 
เพราะฉะนั้น อย่าไปเอาเสียงข้างมากอย่างเดียว 
ต้องเอาความจริงเข้ามาด้วย 
 อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้การคอร์รัปชั่นในประเทศ
สหรัฐอเมริกาทำได้ยาก ก็คือ มีสื่อมวลชนที่เข้มแข็ง
มาก ไม่่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม สื่อมวลชนตามติดหมด 
ตัวอย่างเช่น Nelson Rockefeller อยากเป็น
ประธานาธิบดี แต่เป็นไปไม่ได้ เพราะสื่อมวลชนไป
ขุดคุ้ยว่า หย่ากับภรรยาที่อยู่กันมาตั้งนาน อยู่มาตั้ง
หลายสิบปีแล้วภรรยาก็แก่แล้ว พอ Nelson หย่าก็
ไปได้สาวๆ ใหม่มา อย่างนี้ถือว่า ไม่มีจริยธรรม แค่
นี้ก็เป็นประธานาธิบดีไม่ได้แล้ว ตอนที่คลินตันจะตั้ง
ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรี สื่อมวลชนตรวจสอบก็
พบว่า ผู้หญิงคนนี้ทำผิดนิดเดียว คือ มีคนใช้ที่บ้าน
ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แค่นี้ก็เป็นรัฐมนตรีไม่ได ้
 Edward Kennedy น้องของ John F. 
Kennedy อยากเป็นประธานาธิบดีและเป็นคนที่ดัง
มาก ตระกูล Kennedy แต่ขยับตัวทีไร สื่อมวลชน
มาจี้ว่า Kennedy ครั้งหนึ่งคุณพาผู้หญิงชื่อ Joan 
Kopeckne ไปรถคว่ำจมน้ำตาย แล้วคุณไม่รีบแจ้ง
ความทิ้ ง ไว้ตั้ ง 7-8 ชั่ วโมง อย่ างนี้ จะ เป็น
ประธานาธิบดีได้อย่างไร 
 เท่านี้ยังไม่พอ คนชื่อ Gary Hard เป็นวุฒิ
สมาชิกรัฐโคโลราโด เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าแข่ง
ประธานาธิบดี และกำลังคะแนนนำทีเดียว วันหนึ่ง
หนังสือพิมพ์เอารูปมาลงว่า Gary Hard ไปอุ้ม 
ผู้หญิงที่ ไม่ ใช่ภรรยาของตัว เองนั่ งตักแค่นี้ เป็น
ประธานาธิบดีไม่ได้แล้ว และอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้น
เมื่อเร็วๆ นี้ นายกรัฐมนตรีเกาหลีได้ลาออก เพราะ
ว่าไปตีกอล์ฟกับนักธุรกิจ 
 จะเห็นได้ว่า สื่อมวลชนของอเมริกานั้น 
เข้มแข็งมาก ครั้งหนึ่งสมัยไอเซนฮาวเป็นประธานาธิบดี 
แกมีปลัดบัญชาการ เป็นคนเดียวที่มีปลัดบัญชาการ 
เพราะแกเป็นคนขี้เกียจ จนต้องมีปลัดบัญชาการ
ทำการแทน และก็เป็นคนเก่ง เป็นคนดีมาก แต่ว่า
พลาดนิดเดียว คือไปรับพรมเป็นของขวัญชิ้นหนึ่ง 
ชิ้นเดียวเท่านั้น สื่อมวลชนล้วงแล้วล้วงอีก เอามา
เปิดเผย จนในที่สุด เขาก็ต้องออกจากตำแหน่ง 
 เพราะฉะนั้น พวกเราต้องส่งเสริมสื่อมวลชน
ให้ทำหน้าที่นี้ เช่น น่าจะมีการตั้งกองทุนสนับสนุน
สื่อมวลชน ให้ทำวิจัยเกี่ยวกับคอร์รัปชั่น แล้วเราก็
ช่วยกันบริจาคคนละสิบบาทยี่สิบบาททั้งประเทศเลย 
เขาจะได้มีกำลังทำหน้าที่นี้ เพราะสื่อมวลชนที ่
เข้มแข็งสามารถสืบสวนสอบสวนได้ เป็นปัจจัยสำคัญ
ในการหยุดยั้งคอร์รัปชั่น การหยุดยั้งคอร์รัปชั่นก็เพื่อให้
มีความสมานฉันท์ ถ้าคอร์รัปชั่นมี ก็ไม่สมานฉันท ์
 
4.งานทางวิชาการเรื่องชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง
 ชุ มชนท้ อ งถิ่ น เ ข้ มแข็ ง คื อ ร ากฐานของ
ประชาธิปไตย สหรัฐอเมริกาเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็ว
ภายหลังการตั้งประเทศ เพราะเขาวางรูปแบบมาให้
ท้องถิ่นเข้มแข็ง เริ่มตั้ งแต่ก่อตั้ งประเทศก็ เป็น 
United State คือ รัฐท้องถิ่น เขาเข้มแข็ง มีพลังขึ้น
อย่างรวดเร็ว ไม่มีประชาธิปไตยที่ไหนเป็นได้โดย
ปราศจากความเข้มแข็งของท้องถิ่น ที่สวิสเซอร์แลนด์ 
แม้ว่า จะประเทศที่มีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยแต่มี
ตั้งสิบกว่าท้องถิ่น (canton) เป็นอิสระ ที่ประเทศ
เยอรมันก็มีแคว้นต่างๆ ซึ่งเป็นท้องถิ่น เข้มแข็งมาก 
ประเทศมาเลเซียที่อยู่ใกล้ๆ บ้านเราก็มีรัฐต่างๆ 
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เยอะแยะไปหมด เพราะฉะนั้น ชุมชนท้องถิ่นเข้ม
แข็ง คือ หัวใจของประชาธิปไตย 
 แม้ว่าที่ผ่านมาเราจะได้มีการเคลื่อนไหวเรื่อง
ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งกันพอสมควร แต่สิ่งที่ยังขาด
อยู่มาก ก็คือ การทำงานทางวิชาการที่ เข้มแข็ง 
ปัจจุบันนี้ เรามีองค์กรท้องถิ่นหลายองค์กรแล้ว ไม่
ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 
เทศบาลตำบล, เทศบาลเมือง, เทศบาลนคร, หรือ
แม้แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมกันทั้งประเทศ
ก็ประมาณ 8,000 องค์กร สิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือ 
ต้องทำให้องค์กรเหล่านี้เข้มแข็งขึ้น 
 นอกจากเรื่องอื่นๆ เรายังต้องการสถาบันวิจัย
และพัฒนาสำหรับทำงานทางวิชาการด้วย สถาบันที่
จะทำหน้าที่ไปดูว่า ขณะนี้มีชุมชนที่ไหนเข้มแข็งแล้ว
บ้าง ที่ไหนยังไม่เข้มแข็ง ทั้งประเทศเลย เอาแผน
ที่มาดูเลย ทำ mapping ที่ไหนเข้มแข็งแล้ว ที่ไหน
ยังไม่เข้มแข็ง เข้มแข็งเพราะอะไร ยังไม่เข้มแข็ง
เพราะอะไร จะสนับสนุนให้ที่ที่ยังไม่เข้มแข็งขึ้นได้
อย่างไร ท้องถิ่นเป็นอย่างไรบ้าง ทั้ง 8,000 ที่ไหน
เข้มแข็งแล้ว เรื่องอะไร ที่ไหนยังไม่เข้มแข็ง ต้องทำ
วิจัย ทำ mapping ให้รู้หมด การเดินยุทธศาสตร์
ต้องอาศัย mapping ถ้าเราไม่ทำ mapping เราก็จะ
มองไปเห็นภาพ เราก็ทำไปเรื่อยๆ พูดไปเรื่อยๆ  
 เพราะฉะนั้น เราต้องการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ไม่ต้องใช้คนหลาย
คน มีนักวิชาการที่วิจัยเก่งๆ สักสี่ห้าคนก็ใช้ได้ แต่
ต้องมาทำงานเต็มเวลา (full time) พวกอาจารย์ที่
อยู่คณะรัฐศาสตร์ ทำไม่ได้หรอก เขาหมดเวลาด้วย
การสอนหนังสือ ให้ไปวิจัยอะไรก็ไปวิจัยได้ในระยะ
สั้นๆ แล้วก็ได้รายงานมาชิ้นหนึ่ง เพราะการวิจัย
ชุมชนมันต้องจับอย่างต่อเนื่อง ต้องมีอาจารย์หรือ
นักวิชาการออกมาทำงานเต็มเวลา มีเงินเดือนให้ 
ต้องทำทุกวัน ไม่ใช่นานๆ ทำทีหนึ่ง เรื่องยากๆ นี่
มันต้องทำทุกวัน ทำทั้งกลางวันกลางคืน ทำทุกวัน
เลยมันถึงจะออกมาดี ไม่ใช่ว่า นานๆ ว่างจากการ
สอนหนังสือก็มาทำนิดหนึ่ง อย่างนี้ไม่ได้ 
บทความจาก : www.prawase.com 
